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No hi ha dubte que quan una organització gremial arriba
a aconseguir trenta anys d'existència, representa tot un
esdeveniment en la vida de la lluita reivindicativa dels i
de les treballadores, en aquest cas del sector educatiu. És
llavors una ocasió especial per fer patent la nostra
efusiva, solidària i fraterna salutació a les companyes i
companys de l'STEI-i per tan feliç esdeveniment,
desitjant-los molts anys més de vida i sobretot, per seguir
mantenint la lluita frontal per les reivindicacions en el
terreny de l'educació, avançant en la cooperació cap als
països del Tercer Món.
Els antecedents de l'existència de l'Associació pels Drets
Humans a Guatemala, ADEHGUA, és producte d'una
trobada fortuïta amb un membre molt important de
l’STEI-i, ni més ni menys que un dels seus fundadors, l'in-
cansable i lluitador PERE POLO FERNÁNDEZ.
Al principi de la dècada dels anys noranta, qui escriu era
membre de l'Executiu  Nacional del Sindicat de
Treballadors de l'Educació de Guatemala, STEG, i a través
d'una altra organització obrera sindical de Guatemala,
se'ns va demanar atendre dos companys que venien de
l'Estat espanyol, un d'ells era Pere Polo, l'altre, un
company de llinatge Cermeño, els dos mestres desitjaven
conèixer escoles i saber la situació educativa de
Guatemala. Aquest episodi seria el primer contacte amb
l'STEI-i.
Més endavant,  estant com a Procurador Auxiliar dels
Drets Humans en el departament de Suchitepéquez,
vàrem aconseguir establir una relació que es podria dir
formal, entre l'STEI-i i la Procuradoria dels Drets Humans
de Guatemala, fins al grau que tant el Procurador
d'aquest temps, com qui escriu vàrem tenir l'oportunitat
de viatjar a les Illes, i estar en contacte personal amb els
i les dirigents de l'STEI-i.
L'any 2000, Pere Polo va venir novament a Guatemala,
ocasió en la qual vàrem parlar de la possibilitat de
conformar una estructura organitzativa que pogués
treballar amb l'STEI-i.
Quant a la incidència o repercussió que l'STEI-i ha
tengut, més que remarcar-ho a l'àmbit professional,
ho emmarcaria en l'àmbit institucional. I en aquest
sentit vull ressaltar el valuós suport del sindicat a
través dels mestres, que en qualitat de cooperants
han vengut a Guatemala a efectuar treballs amb
l'Associació.
La relació interpersonal i institucional amb els represen-
tants de l'STEI-i ha estat en tot moment fraterna,
solidària i de cooperació. A títol personal la relació ha
estat molt càlida i molt humana, cosa que ha quedat
demostrada en ocasió de les visites que hem realitzat a
Palma (Mallorca) en dues oportunitats, essent la més
recent l'any 2006.
En resum, aquest procés d'interrelació ha estat valuós,
positiu i enriquidor en els dos sentits. Els projectes
gestionats i treballats amb l'STEI-i són nombrosos, de l'any
2002 fins a l'actualitat, hem desenvolupat aproximada-
ment trenta-quatre projectes, insistesc que és una dada
estimada.  En la seva majoria són projectes executats
amb l'STEI-i i uns quants conjuntament amb l'STEI-i i
Ensenyants Solidaris. q
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"...EL VALUÓS SUPORT
DEL SINDICAT A TRAVÉS
DELS MESTRES, QUE EN
QUALITAT DE
COOPERANTS HAN
VENGUT A GUATEMALA A
EFECTUAR TREBALLS AMB
L'ASSOCIACIÓ."
